





日 本 産 陸 棲 等 脚 目 甲 殻 類 の 研 究
I I . ウ ミ ベ ワ ラ ジ ム シ 科 の 分 類
布 村 昇
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
ヴ ミ ペ
第 I I 報 で は ， 海 浜 域 に の み 見 ら れ る グ ル ー プ で あ る 一 一 ワ ラ ジ ム シ 科 に 属 す る 1 2 種 に つ い て そ
の 種 名 を 決 定 し ， 記 赦 を 行 っ た 。 ウ ミ ベ ワ ラ ジ ム シ 科 に 属 す る 各 種 類 の う ち ， 琉 球 列 島 や 小 笠 原
諸 島 に 分 布 す る 種 顛 の 中 に は ， か な') 大 き な 個 体 群 を 構 成 し ， 人 目 に ふ れ や す い も の も あ る が ，
九 州 以 北 に 分 布 す る 種 は 数 量 的 に も 楼 所 的 に も 限 ら れ て い て ， 潮 間 帯 妓 上 部 か ら 飛 沫 帯 に か け て
分 布 す る も の が 多 い た め に ， こ れ ま で 土 壌 動 物 学 者 に も ， 海 洋 生 物 学 者 に も 注 目 さ れ る こ と は 少
な か っ た 。 今 回 観 察 し た 標 本 は ， ほ と ん ど 著 者 自 身 の 採 集 に よ る も の で あ る 。
本 報 告 で 扱 っ た 極 は 以 下 の と お り で ， そ の 中 に は 1 ( 1 新 種 を 含 む 。
ScyphacidaeDana,1852
Detnue/ 〃LOHMANDER,1927
，"0"e" α ね""z “, 、,sp ．
A γ"mdiloniscmUljanin,1875
Aﾉ 加adilonis α 鱈7 α 加"ZaJs, 、,sp ．
Aﾉ' ” 戒"oniscushosﾉ"kawat,n,sp.
A γ 柳 “ 〃0 〃 応 α 衝b 形Uz" “g"s,n,sp ．
A γ 加 α α"0" 応czfsa 必"s,n,sp.
A γ 籾 “ 〃onisr 妬 α 汎 α 〃zfs “"szs, 、,sp ．
A 〃oniscusDana,1856
Aloniscusbalsi(Verhoef),1928
A 〃oniscus 加 泥 加g"szs,n,sp ．
Aloniscutaensi,p.
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． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 、 ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．GenusAlloniscus
1'Bodyflatorelongated.Flagelumofsecondantenalwalys4-segmented,ormorethan
4-segmented … ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． … ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．2
2Bodyflat.Uropodnotprotruded.Cephalonwith2concavitiesonanteriormargin
． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．GenusA γ"z α 鋭"oniscus
2'Bodyelongated.Uropdwithprotrudelamiposteriorly.Cephalonormal











Ma 彪 河alexamined:3$$(1$holotype,3.9mminbodylength,2$$paratypes,3.3 ～3.
6mminbodylength)and4^ 早(1¥allotype,4.1mminbodylengthand3 早 早3.2 ～5.5mmin
bodylength),Shir'uchi,Shir'uchi-ch8,Kamiso-gun,Hokaido,col.NobruNnomura,
June,17,1983;3M(paratypes,3.9 ～4.2minbodylength),Tobetsu,Kamiso-cho,Kamiso-
gun,Hokaido,col.NoboruNunomura,Jun.17,1983;2 早 早(paratypes,3.2 ～3.8minbody
length),Moeji,Kamso-ch,Kamiso-gun,Hokaid,col.Nborunmra,Jun.17,983.
Typesriesdepositedasfolws:holtype(TOYA-Cr2683),alotype(TOYA-Cr2684)and
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genitalpohys. ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．.2
rBodycolourwhite.Penisentire ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 、4
2Rostralprojectionpointed... … ． ． … … ． … ． ． ． ． … ． … ． ． ． ． ． ． ． ． …A.japonicus,n.sp.
2'Rostralprojectiontruncated. ． ． … ． ． … ． ． … ． ． ． … … ． ． … ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． …...3
3Bodyratherlongabout2.1timesaslongaswide.Stylusonmalesecondplopodwitha
smalprojectiononouterborder … ． ． … ． ． … ． ． ． … … ． ． ． ． … ． ．.A. 加sﾉI た α ”ui,n.sp.
3'Bodyrathershort,about1.8timesaslongaswide.Stylusonmalesecondpleopodwithout
anyprojection.. ． ． ． … ． ． … … … ． … ． ． … ． ． … … ． ． … … ． ．...A.breiﾉ" αseus,n.sp
4Bodyshort,lesthan1.7timesaslongaswide.Posteriorendofpleotelsonround
． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． … ． … ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．A.albus,n.sp.
4'Bodyratherlong,morethan2.0timesaslongaswide.Posteriorendofpleotelsontrun-
cated … ． … ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． … ． ． ． ． ．.A. α" ” たitsaensis,n.sp
NoboruNunomura
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Hitherto,theJapanesespecimensreferedtothegenusA γ 加 α ”ﾉ0" 応cushavealerone-
ouslybenidentifiedasA. オ"be 姥" 彪 加s 、





























Firstmaxila （Fig.34F －G) ；outerlobearing3shortsetae ，4simpletethand4
pectinaehtip;nerlobsnderawith2plumosetaheip.
、i 鱗 S i
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Studiesonthe 姥 γ 形s 〃 ”/ なopodC γ 猫j α “ α"s 〃
Arm α 飯 〃oniscusbrevm αseus,n ．sp.
(Jap.nme:Hbiro-hamwjiush,new)
Figs.36and37
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Remarks:ThepresentnewspeciesiscloselyaliedtoArmadilo 〃 たc"s 伽s" 娩 α ” ”








AFmadiloniscus α 必"sn ．sp.
(Jap ・name:Shiro-ham-warjimushi,new)
Figs.38and39
Mtz 彫 ” α/ “ α 沈 加ei:3J$(1holtyp,.5minbdegh2$partys,.7~
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onthemarginand2setaeathetip;exopoditestyliformandtworthirdsthelengthofthe
endopdite.
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Fig ．39 ．Armadilo 〃 だcusalbus,n.sp.




S 畑diest 柳 〃 花Te γ 彫s か ね 〃so" 〔/CﾉustaceansII
Pleotelsonroundandshort.
Remarks:ThepresentnewspeciesisdistinguishedfromA γ" 鯉 成"oniscusﾉaponicusinthe
folwingfeatures:(1)whitebodyclour,(2)broaderbodyshape,(3)shortsralpojection,
(4)shapeofpenesandmalefirstpleopodand(5)shortermalesecondpleopod.
A7m α 鋭 〃oniscusamakusaensis,n ．sp.
(Jap.name:Amakusa-hama-warajimushi,new)
Fig.40
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▲ A r m a d 1 l l o n l s c u s b r b e v i n a s e u s





A γ " 唾 成 " ” 応 α 侭
2 1










l o n g a n d e n t i r e … … A . t S 2 ^ S ﾙ ﾉ " n a e n s t s , n . s p .
rBodyrathershort,usuallylessthan2.0timesaslongaswide.Someteethofthefirst





p a t t e r n s o n b a s i s … A . m a c " ん ＃ " s , n . s p .
4Pleotelsonshort.Peraeopodsbearingnumerousetae.Epimeralpartofpleonshorter
． ． ． ． ． … ． ． ． … … ． … ． … ． ． ． ． ． ． ． ． ． … ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． … ． …A.ryukyuensis,n.sp.
4'Pleotlsonratherlong.Peraopdsbearingelativelyfwerstae.Epimeralprtaher
longer. ． ， ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ， ． ， ． ． ． ． ． ． ． … ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．A.sp
5Bodyrelativelylong,usualy1.9timesaslongaswide.Bothendopoditeofmalefirst
pleopdanstylusonmalescondpleopdextndenarlystraightly
． ． ． ． … … ． … … … ． … ． ． … … … ． ． ． ． … … … ． ． ． ． …..A.balssi(Verhoeff),1928
5'Bodyrathershort,1.7timesalongaswide ・Bothendopditeofmalefirstpleopdan




ﾉ"P α 加 邦iscusbals/Verhoef,1928.
A"0 れ おc"s 加 紬i(Verhoeff),inArcangeli,1965.
？A/ ん" だaISpercontﾉexus(Dan)iShno,1965.
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N o b o r u N u n o m u r a
bedividedintodistinctspeciesorsubspecies,inthatdifemtypeareoftencolectedfroma
singleocaty.




unknown)and3 早 鼎(l ￥allotype,10.Omminbodylength,2 早 早paratypes,8.9 ～9.5mmin
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Htz 〃 敵 ＃:Thesespeciemenswerecolectedfromtheforestsofevergrentresuchas
B 応chofiajavanicaDis" 況 獅lepidotum,5 ℃ﾙ" α 〃lertensianandPisoniaumbe" 旋 噸 ．
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N o b o r u N u n o m u r a
firstmaxila.Regretablynomalespecimenhasbencolected.
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.S7" だsontheTen ℃s 〃ialIsopodCrustace α 妬 〃
5.0 ～6.9mminbodylength)and10 早 早(1-^allotype,6.1mminbodylengthand9-^^
paratypes,4.2mm ～6.9mminbodylength,Sokoji,IshigakiIsland,YaeyamaIslands,
OkinawaPref.,OkinawaPref.,col.NoboruNunomura,June,25,1975;4exs,Yonehara,
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Ma 彫 γ ”/ “ α 加 加ed:2tt(Itholotype,7.2mminbodylength,1$paratype,3.3mm
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Fig ．5.MapshowingthegeographicaldistributionofthegenusAlomscus.
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p.24,15andp.4,1for' 鋤 ノ ル 邦iscuorntius"read 販 鋤loniscuomts"
p.52,1.21,for" 鋤 わ れ 古c"s 〃 ” 叱 れtus"read' 鋤 わ れISCUS 〃" 〃g"talus"
p.59,1.7,for"Hb ‘oniscu 厩 敗miensi"read"Hondmscu 〃 如 々 αmiens"
p.4,1.2,for 『 池c 伽 α 柳obiliscﾉz" 伽ized"read"lacini α ”o 〃"snotc 〃" たed"
IproposedanewJapanesename"Ueno-hora-warajimushi"to/ か わ れiscusuenoiYandel,
butrecentlyIknewthatJapanesename"Awa-mekura-warajimushi"hadalreadybeen
proposedandusedbyJapanesespeleogists.
Iwishtoapologizeforandtocorecthesemistakes.
4 3
